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SERVICIO DE PERSONAL
DestinGs. — Se nombra Comandante Militar de
Marina de Palma de Mallorca al Capitán de Navío (A) de la Escala Complementaria Sr. D. Car
los Navarro Dagnino, que cesa de Jefe de las Defensas Submarinas y Taller de Torpedos del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
— Se nombra Comandante del dragaminas Lérez
al Capitán de Corbeta (F) don Daniel Yusty Pita,
que cesará de Segundo Comandante del destructor
Churrucla una vez que terminen las maniobras que
efectúa en la actualidad la Segunda Flotilla de Des
tructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30_ de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del"
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— A propuesta de la Inspección General y Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, se nombra Jefe de los Servicios Económicos
de la Inspección Técnico-Industrial de la Comandan
cia General de la Base Naval de, Baleares al Capi
tán de Intendencia de la Armada D. José Francés
Núñez de Arenas, en substitución del de igual em
leo D. Angel Zarrabeytia Edilla, que cesa en el in
icado cargo por pase a otrel destino.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
REGALADO
S
,xcmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y de los Servicios de Intendencia.
res. ...
Destino:f.—Se confieren, con carácter forzoso, losque se indican a continuación, a los Tenientes Farmacéuticos que se relacionan:
D. Joaquín Gómez Enguita.—Farmacia del Hospital de Marina del Departamento de Cartagena.D. Carlos Godoy Enríquez.—Farmacia del Hos
pital de Marina del Departamento de El Ferrol delCaudillo.
D. Carlos María Tomé Bona.--Farmacia del Hos
pital de Marina del. Departamento de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General de Sanidad de la Ar
mada y Generales Jefes de los Servicios de Inten
dencia, Ordenador Central de Pagos y del Servi
cio de Sanidad.
Sres. ...
Se dispone que el Condestable Mayor D. An
drés Norte Valero cese en el Departamento Maríti
mo de Cartagena y pase destinado a este Ministerio,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Celador primero de Puerto
y Pesca D. Manuel Calderón García cese en la Base
Naval de Canarias y pase a prestar sus set-vicios en
Cabo Juby, con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
— Se rectifica la Orden ministerial de 26 de no
viembre último que dispone el embarco en el des
tructor Atcalá Galigno delRadiotelegrafista segundo
D. Daniel Rosique Contreras, en el sentido de que
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el destino en que cesa es en la Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
Excmos. Sres. ..,
REGALADO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se menciona :
Sanitario segundo D. Ba.silió Durán Linares. De
la Escuela Naval Militar, a las' órdenes del Coman
dante Geiíeral *de la Escuadra.— Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Antonio Domínguez Alon
so.—Del minador Neptuno, a la Escuela Naval Mi
litar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo .D. Joaquín Ramos Mesplé.—
Del transporte Tarifa, al Ministerio.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, .3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos ,Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra y Al
mirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Mecánico segundo D. Al
fonso. Martínez Céspedes y el de igual clase, provi
sional, D. Jesús Ibáñez Castro, embarquen en los
submarinos C-2 y G-7, respectivamente, con carácter
forzoso y a partir de 9 de julio de 1946.
Madrid, 3 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos.
•
Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de, C:atitagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Maestranza de la Armada.— Concurtsos.—A pro
puesta (leí- Estado Mayor de- la Armada., y con lo
inforfriadb por 'los Organismos competentes de este
Ministerio, dispogo
1." Se convoca examen-concurso para cubrir la
plaza de Perito de Especialista en Giroscópicas del
Departamento Marítimo de Cartagena, con la cate
o•ia de Maesttío ' ségiindo.
2.4 .A este ekarnen' podtá conctirrirodo él per
stytial de lalPriniea. Sección 'de la Maestranza de la
•
Armada, de categoría inferior a Maestro segundo,
que le tyllytettli'o,s1Sión de éste oficio, y todo el de.
la Prinacia:e Seceión-Ide la Maestranza Excedente y
Contratados por Orden- ministerial expresa que tam
bién lo posea.
3.° Eléronal de ;la Iráestranza 'clé la Al-Maria
deberá acreditar las condiciones exigidas en el ar
tículo 13:.•(pái-rafo tercero) del Reglamentó de la
Maestranz'a, . y dé la Maestranza Excedente y
Contratado las determinadas en el párrafo cuarto del
mismo artículo y las del artículo 40 de dicho Re
glamento.
4.0 Las instancias deberkn ser escritas de purios
y letra de los interesa.dos, dirigidas al 'Jefe Superior
de la Maestranza de Cartagena y acompañadas de
la documentacióh exigida en los artículos citádo
terior'ménte'; 's /-
5.0 El plazo de admisión de solicitudes será de
treinta dias, a partir 'de la pUblicaCIón de esta Ordén.•
6.° Terniinado dicho, plazo elevarán a este Mi
nisterio (Servicio de Personal) todas las instancias
y documentación' recibida, 'en el plazo de otros diez
días como máximo, y en unión de la propuesta del
Tribunal examinador, constituido con arreglo al ar
tículo 15 del Reglamento de la Maestranza.
Madrid 3 'de diciembre de 1946.
REGALADO
\
Excmos. Sres., ...
Sres. ..,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEj0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
„.
1
/... r • :
P el?■5:i9ti./ e:S, A Por .13 Presidenia de ,:este Consejo ,
Supremo ,se, dice con esta fe'cha ,a la'. Direc,cjón'Ge--, .,. , . . ,,,.. .,.. , ,
ne,ral de. la -,Peula y, .gáses, Pasivas :.•
,..
_.
,
"Este Consejo 'Supre‘ 'o', en virtu.á de las faculta
des que lé confieun la,,Lqyes de ,13 sle enero de 1924_
y 5 de septiembre, 1939 (D. O. oni., anexp),,
ha declarado c¿ri., derecho a, pensión y ,niesádas ,de
supglyviyeinia >a,Jos coriipre'nci'í¿los 'en la unida rela
ción,'que-erripiezá con doña Lucía de Santa Florenti
na y termina con doña María de la Concepción Gar-,,
cía Verdü;'¿u};(1halie're'k tés '4'att'sfáráñ éri_la-fór'ma
que se élprs*a en` dicha 11.1tiEi6n,
la aptitud ''ck superi-trelicia se
conceden poí 1
,
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Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de noviembre de 1946. El General
Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 15 de junio de 1942
Murcia.—Doña Lucía de Santa Florentina, viuda
del Cabo Fogonero D. José Gil Pérez : 1.597,75 pe
setas anuales, a percibir por la 'Delegación de Ha
cienda de Cariagena desde el día 7 de mayo de 1945.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Reglamento del Montepío Militar.
Cádiz.—Doña Dolores, doña Angela, doña Carmen,
doña Pilar y doña Concepción Montero Jiménez,
huérfanas del Intendente Excmo. Sr. D. José María
Montero Belando: 3.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 8 de abril de 1946. Residen en San Fernando
(Cádiz).—(i) y (9).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Felisa, doña Amalia y doña María
Manuela Fernández de la Puente y Fernández de
la Puente, huérfanas del Capitán General excelentísi
mo señor D. Ricardo Fernández de la Puente y Pa
trón : 5.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 2.6 de julio de 1946.—Residen en Madrid.
(I) y (15).
La Coruña.—Doña María de la Concepción Ro
dríguez Iglesias, viuda del Teniente de Navío D. José
Romero Sayar : 3.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 24 de agosto de 1946. Reside en Marín (La
Coruña).—(i).
La Coruña.—Doña .■,,Ianuela Amigo Romero, viu
da del Auxiliar D. Antonio Milán García: 2.062,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 22 de julio de 1945.
Reside en Puebla del Caramiñal (La Coruña).—(I).
Cádiz.—Doña Manuela Alba Sánchez, viuda del
Torpedista segundo D. Lucas Marchante Morales :
4.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
o
a
dé Hacienda de Cádiz desde el día 28 de juniode I946.—Reside en San Fernando (Cádiz).—{i)Murcia.—Doña María del Carmen Macabich Lad
venant, viuda del Mecánico primero D. David Laen
cina Vázquez: 6.500,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 28 de junio de 1946.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(i).
La Coi-uña.—Doña Antonia Cobas Fernández yD. Hispano Luis Cobas Fernández, huérfanos del
Celador de Puerto D. José Cobas Anido: 1.237,5o
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 30 de
marzo de I946.—Residen en El Ferrol del Caudi
llo (La- Coruña.).—(i) y (29).
Cádiz.—Doña. Victorina Rodríguez Cherlo, viuda
del Operario D. Aurelio Gómez Frutos: 2.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 24 de enero de 1946.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núnzeros Hm y 167).
Murcia.—Doña María de la Concepción García
Verdú, viuda del Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel Millar Carmena: 2.500,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 30 de agosto de 1946. Reside
en Cartagena (Murcia). (1).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes mi
litares, en su caso, del punto de residencia de los
intereados se dará traslado a éstos de la Orden de
concesión de la pensión que se les asigna.
(9) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Jiménez Pa
lomino, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 21 de abril de 1925.
La percibirán por partes iguales, .en tanto conserven
la aptitud legal para el .disfrute, desde la fecha que
se indica en la relación, día sig-uiente al del falleci
miento de su expresada madre. La parte correspon
dlente a la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las que la conserven, -sin necesidad
de nueva declaración.
(15) Sc les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Fernández
de la Puente Mugartigui, a quien le fué concedida
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de noviembre de 1928. La percibirán por partes
iguales, en tanto conserven la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha • que se indica en la rela
ción, día siguiente al del falleciiniento de su citada
~ro 270.
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madre, siendo compatible con la especial que
dis
frutan, concedida por Real Decreto de 26 de julio
de 1929. La parte correspondiente a la huérfana
que pierda la aptitud legal arcrecerá-la
de las que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración..
(29) Se les transmite la pensión, vacante por
fa
llecimiento de su madre, doña Herminia Fernández
Amor, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas en 18 de ju
lio de 1934. La percibirán por -partes iguales, en
tanto conserven la aptitud legal para el disfrute y
por mano de su tutor en la minoría
de edad, desde
•
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su expresada madre, cesan
do el varón en el percibo de la misma el 2 de julio
fgxz-1-1n cumplirá veintitrés años de
ut: iyjj, en que
edad', o antes si perdiera la aptitud legal. La parte
correspondiente al huérfano que pierda la aptitud
legal acrecerá la del otro, sin necesidad de nueva
de
claración.
Madrid, 22 de noviembre de 1946. El General
Secretario, Neinesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 274, pág. 799.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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